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1 
1 UVOD 
 
Ujme imajo podobno kot v številnih drugih ekosistemih tudi v gozdu zelo pomembno 
vlogo pri razvoju sistema kot celote. Vplivajo na statično podobo gozda, posledično pa tudi 
na njegovo razvojno dinamiko. Če gozd predstavimo kot panarhično strukturo, ujma 
predstavlja sprožilec, ki gozd kot dinamičen sistem vodi iz faze viška v fazo kolapsa, 
predfazo reorganizacije, ki vodi v novo rast, ta pa v nov višek. Ker smo ljudje menjavo 
generacij gozdnega drevja, pri kateri imajo naravne motnje v negospodarjenih gozdovih 
najpogosteje odločilno vlogo, nadomestili s sečnjo dreves, gozd pa je v tem primeru objekt, 
v katerega vlagamo sredstva s ciljem, da se ta obrestujejo, naravne ujme običajno prinašajo 
finančno zgubo in so iz tega vidika nezaželene. Obenem in nič manj pomembno pa ujme 
vplivajo tudi na mnoge druge vloge gozdov, kot so ohranjanje biotske pestrosti, 
skladiščenje ogljika, varovanje in razvoj tal s cikli hranil, vloga pri vodnih ciklih in mnoge 
druge. Moč vpliva tovrstnih ujm se izraziteje pokaže, ko je jakost in krajevni obseg le teh 
relativno velik. Primer tovrstne ujme na območju Slovenije in srednje Evrope je nedvomno 
tudi žledenje, ki je prizadelo obsežne površine gozdov zahodne, osrednje in južne 
Slovenije v dneh od 30. 1. do 10. 2. 2014 (Grecs in Kolšek, 2016). 
 
Omenjeno naravno ujmo natančneje opredelimo kot kombinacijo žledoloma, snegoloma ter 
predhodnih obilnih padavin (Grecs in Kolšek, 2016). Vremenska situacija, ki je privedla do 
ledenih oblog na rastju in objektih je bila sledeča: na območju osrednje Evrope se je 
pojavil izrazit kontrast med globokim ciklonskim območjem nad Atlantikom in 
Sredozemljem ter anticiklonom z jedrom nad Rusijo, med katerima je bilo tudi do 100 hpa 
razlike. Frontalna cona se je vedno znova obnavljala na območju Slovenije, kjer sta se 
srečevala hladen polarni zrak in dotok vlažnega zraka v višinah iznad Sredozemlja. Presek 
ozračja nad Ljubljano 2. februarja 2014 kaže, da je bila temperatura najnižja na približno 
1000 m nadmorske višine s pozitivnim gradientom temperature do tal, kjer je bilo ozračje 
mirno, temperature pa so bile negativne tudi v nižinah. V plasti od 1300 do 1900 m 
nadmorske višine je bila plast toplega vlažnega zraka, pihal je južni veter. Gradient 
temperature je bil zelo izrazit, saj je na 400 m znašal 9° C. Padavine so se v toplejšem pasu 
delno ali popolnoma stopile in nato zamrznile na podhlajeni podlagi (Sinjur in sod., 2014). 
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Debelina žledu na drevju je na pivško-postojnskem dosegla do 8 cm debeline. Celotno 
območje poškodovanosti se je v veliki meri skladalo z območjem žledenja 45-letnega 
obdobja (1961-2006), kjer so bile še posebej prizadete tako imenovane žledne pokrajine, 
kjer se poškodbe gozdov kot posledica žledenja pojavljajo na nekaj let. Te dežele so: 
Škofjeloško hribovje, Notranjska, celinska stran Idrijskega hribovja, primorska stran 
Brkinov ter Kambreškega, jug Ljubljanske kotline, Bela krajina in robovi Celjske kotline. 
Močno je bilo poškodovanih dobrih 20.000 ha gozdov, na 72.000 ha je bila poškodovanost 
srednja, kjer je bil potreben sanitarni posek desetine do tretjine volumna obstoječe lesne 
zaloge. Celotna površina, kjer je bilo zaznati poškodbe je znašala približno 600.000 ha 
(slika 1) (Grecs in Kolšek, 2016). 
 
 
Slika 1: Načrtovan sanitarni posek po žledolomu februarja 2014 po odsekih (Oražem, 2014: 8) 
 
Žled je ob močnih nevihtnih vetrovih, mokrem snegu ter podlubnikih v skupini dejavnikov, 
ki predstavlja večino motenj v gozdovih na Slovenskem. Vremenske razmere, ki privedejo 
do žledenja in posledično do žledolomov so v regiji pogoste in tako je Slovenija uvrščena 
med evropske države z največjo pojavnostjo tovrstnih ujm (Roženbergar in Nagel, 2017). 
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Žledolomi lahko prizadenejo obsežna območja. Globalno je vpliv najobsežnejših 
zabeleženih žledolomov primerljiv z vplivom najobsežnejših in najsilovitejših vetrolomov 
ter hurikanov v gozdni krajini (Hooper in sod., 2001). Vpliv na drevesa in gozdni 
ekosistem, ki ga povzroči žledolom je pester. K raznolikosti poškodb v primeru žledoloma 
v januarju ter februarju 2014 je pripomogla tudi raznolikost vremenskih dejavnikov. 
Ledena obloga se lahko izraža v odlomih posameznih vej ter tako bolj ali manj 
poškodovanih krošnjah, prelomih debel, povitju dreves ali pa izruvanju dreves s 
koreninami (Grecs in Kolšek, 2016). Tip poškodbe drevesa je odvisen od številnih 
faktorjev ter njihovega vzajemnega delovanja (slika 2). Konceptualno bi drevesa in sestoje 
lahko razvrstili po odpornosti (ang. resistance), torej po sposobnosti vzdržati pritisk (v tem 
primeru ujme) brez ali s čim manjšo poškodovanostjo. Na odpornost posameznega osebka 
v veliki meri vpliva drevesna vrsta, ki ji ta pripada. Drevesne vrste se med seboj razlikujejo 
po lastnostih lesa, tipu koreninjenja, razraščanju krošenj in dimenzijah, ki jih drevesa 
dosegajo (Bragg. in sod., 2003). Na odpornost osebkov pa vplivajo tudi talne razmere, 
relief in sestojna zgradba v danem osredju. 
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Slika 2: Vplivni dejavniki, ki vplivajo na različne tipe poškodb ob žledolomu (Roženbergar in 
Nagel, 2017: 20) 
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Poleg odpornosti, je drugi vidik, ki v ekosistemih omili vpliv motenj tako imenovana 
trdoživost (ang. resillience). Trdoživost kot sposobnost okrevanja, je lastnost ekosistema 
pa tudi posameznega osebka, ki le-temu po motnji omogoča, da se vrne v stanje, ki je 
podobno stanju pred motnjo, pri čemer je pomemben tudi časovni okvir v katerem se 
struktura obnovi (Roženbergar in Nagel, 2017). Dolgoročno ali vsaj srednjeročno, je 
preživetje posameznih osebkov v veliki meri odvisno od njihove sposobnosti obnavljanja 
krošenj (Shortle in sod., 2003). Cilj je, da obnovijo krošnje po poškodbah drevesa, torej da 
v krošnji ter vzdolž debla poženejo epikormske poganjke. Obnavljanje krošnje je izrazito 
vrstno specifično. Sposobnost odganjanja epikormskih poganjkov je značilna pri večini 
listavcev, medtem ko imajo to sposobnost le redki iglavci. Na nastanek in razvoj 
epikormskih poganjkov pa vplivajo še številni drugi dejavniki, med drugimi: svetlobne 
razmere, poškodovanost, socialni položaj in višina osebka (Kraemer in Nyland, 2010). 
 
Da bi gozd, ki ga je prizadela ujma, v prihodnje v najkrajši možni dobi v polni meri lahko 
ponovno izvajal številne funkcije na ravni izpred ujme ter v cilju sečnje in spravila lesa, ki 
bi bil v nasprotnem primeru razvrednoten, je po ujmah potrebna čim učinkovitejša in 
strateško načrtovana sanacija gozda s poudarjeno proizvodno funkcijo. Sanacijo izvedemo 
z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, opredeljenimi v načrtu sanacije (Oražem, 2014). 
Pomembno vprašanje pri tovrstnih sanacijah je vprašanje prioritet. Če se usmerimo zgolj v 
gozdno drevje, je prva prioriteta sečnja in spravilo ležečega drevja, kasneje močno 
poškodovanega (povita debla, prelomljena debla). Prav tako imajo prednost iglavci, 
predvsem zaradi nevarnosti gradacij podlubnikov v sezonah po primarni ujmi (Bragg in 
sod., 2003; Oražem, 2014). Pri srednje in šibko poškodovanih drevesih pa je nujnost čim 
hitrejšega ukrepanja manj jasna. Predvsem zato, ker so mnoga od teh dreves sposobna 
krošnje obnoviti. V močneje poškodovanih sestojih prav tako pogosto želimo ohraniti vsaj 
šibkeje poškodovano drevje, saj je to ključno bodisi pri snovanju naslednje generacije 
gozdnega drevja, vzdrževanju elementov sestojne klime in zadrževanju erozije tal. Kako na 
poškodbe reagirajo domače drevesne vrste listavcev je malo znano. V okviru magistrske 
naloge smo tako preučili kako gradient poškodovanosti drevja vpliva na preživetje in 
okrevanje dreves najbolj zastopanih drevesnih vrst listavcev na območju žledoloma 
januarja in februarja 2014. Globlje poznavanje strategij za preživetje vrst kot so bukev 
(Fagus sylvatica L.), graden (Quercus petrea (Matt.) Liebl.), gorski javor (Acer 
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pseudoplatanus L.) in domači kostanj (Castanea sativa Mill.) ima lahko velik pomen za 
odločitve povezane z gospodarjenjem z gozdovi. Predvsem se poraja vprašanje določanja 
prioritet povezanih s sanacijo po ujmi. 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
Brinar (1954) je izpostavil višino težišča, prostornino, ekscentričnost krošnje, reaktivno 
povečan prirastek debla in vrastni kot vej kot najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na 
poškodovanost bukovih gozdov ob žledolomu. Izpostavil je tako ugoden vpliv pestre 
vertikalne strukture sestoja na odpornost proti žledolomu, kot tudi vpliv mešanosti 
(predvsem utrjevalni vpliv jelke). 
 
V enem zgodnejših opisov vpliva režimov motenj, kjer se kot agens pojavlja žled, je 
Lemon (1961) izpostavil kompleksnost odpornosti na žledolom. Te ne moremo povezati 
zgolj z enim dejavnikom. Kot dejavnike, ki pomembno vplivajo na raven poškodovanosti 
je navedel: odpornost lesa, vzorec razraščanja krošnje, takson, kateremu prizadeta drevesa 
pripadajo, ekspozicijo in sestojno zgradbo. Določeni taksoni, ki dominirajo v 
poznosukcesijskih stadijih naj bi bili odpornejši na poškodbe, medtem ko naj bi bile 
posebno občutljive pionirske vrste. 
 
Šifrer (1977) je navedel dejavnike, ki so ob žledolomu, ki se je zgodil novembra 1975 na 
severni strani Snežnika, Javornikov, območju Hrušice, Nanosa, Trnovskega gozda ter 
idrijskih kraških planot (Vojsko, Šebrelje, Ledine) najbolj prispevali k poškodovanosti 
tamkajšnjih gozdov. Navedel je, da so bile poškodbe še posebno velike na strmih pobočjih 
(izrazitejša asimetrija krošenj, debelejše plasti žledu na severnih pobočjih zaradi severnih 
vetrov) ter na območjih pokritih z debelo preperelino, perglacialnim drobirjem, dolomitom, 
peščenjaki ali s skrilavci, medtem ko so bile poškodbe v gozdovih z apnenčasto matično 
podlago manjše. 
 
Boerner in sod. (1988) so ugotavljali poškodovanost drevja po žledolomu v dolini 
Neotoma v centralnem delu zvezne države Ohio. Dognali so, da je v primerjavi z listavci 
večji delež iglavcev utrpel močnejše poškodbe. Najmanj so bila poškodovana podstojna 
drevesa. Stopnja poškodovanosti je pozitivno korelirala z drevesno višino, prsnim 
premerom ter premerom krošnje, ne pa tudi s premerom koreninskega krožnika in s stranjo 
neba pobočja ter nadmorsko višino. 
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Proulx in Greene (2001) sta dognala, da je v gozdovih listavcev južnega Quebeca glavni 
dejavnik, ki vpliva na poškodovanost drevja magnituda samega dogodka. Dimenzija drevja 
pa je glavni dejavnik, ki vpliva na tip poškodbe (zvito deblo, prelomljeno deblo, izguba 
krošnje). Vpliva lege v sestoju (rob ali notranjost) na dovzetnost za poškodbe nista 
potrdila. 
 
Duguay in sod. (2001) so  ugotovili da so bili sestoji na bolj grebenskih legah po 
žledolomu, ki je prizadel Quebec leta 1998 močneje poškodovani, kot sestoji na zalivskih, 
pred vetrom zaščitenih legah. 
 
Bragg (2003) s sodelavci je navedel dejavnike, ki najbolj pripomorejo k mortaliteti dreves 
po žledolomu. Zaradi fiziološke oslabljenosti dreves so pri iglavcih najpomembnejši 
dejavnik gradacije podlubnikov, medtem ko na listavce pogosto pomembneje vplivajo 
okužbe z glivami. Izpostavil je tudi povišano požarno tveganje v letih po dogodku, če ti 
prizadeti gozdovi niso sanirani, predvsem na račun nakopičenega gorljivega materiala. 
 
Shortle (2003) je s sodelavci štiri leta po žledolomu, ki je prizadel severo-vzhodne zvezne 
države ZDA in jugo-vzhod Kanade leta 1998 preučil preživetje, debelno rast in zapiranje 
ran petih vrst listavcev. Te vrste so bile: sladkorni javor (Acer saccharum Marsh.), rdeči 
javor (Acer rubrum L), rumena breza (Betula alleghaniensis Britt.), papirnata breza (Betula 
papyrifera Marsh.) in beli jesen (Fraxinus americana L.). V namen ocene zapiranja ran v 
prihodnjih letih so drevesa razvrščena v tri razrede po poškodbah (A - izguba krošnje 
manjša od 50 %, B – izguba krošnje med 50 in 75 %, C – izguba krošnje večja od 75 %) 
ranili na prsni višini z izvrtkom premera 3/8 inča (0,95 cm), globine 2 inča (5,08 cm). Vsa 
drevesa sladkornega in rdečega javorja ter belega jesena so bila živa po štirih letih, medtem 
ko je preživelo 95 % B dreves in 94 % C dreves rumene breze ter 74 % B dreves in 38 % C 
dreves papirnate breze.3 leta po žledolomu rast A dreves pri nobeni izmed analiziranih vrst 
ni bila zmanjšana. Pri C drevesih je bil debelinski prirastek v povprečju za posamezno 
vrsto zmanjšan od 9 do 70 %. Pri B drevesih je bil povprečni debelinski prirastek v 
povprečju za posamezno vrsto manjši od 22-70 %. Zmanjšanje prirastka je bilo odvisno 
predvsem od odganjanja zgornjega dela stebla s ciljem nadomestitve izgubljenih delov 
krošnje. Pri belem jesenu, pri katerem je bilo zabeleženo najmanjše zmanjšanje 
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debelinskega prirastka, so avtorji opazili najbujnejše odganjanje. Mnoga drevesa, ki so 
izgubila vse veje so v prvem letu pognala poganjke daljše od šest čevljev (1,83 m). 
Zmožnost zapiranja ran se je odločilno razlikovala med vrstami. Pri belem jesenu so bile 
po treh letih skoraj vse rane popolnoma zaprte, medtem ko nobeno od dreves papirnate 
breze ni zaprlo rane. Ostale drevesne vrste so pokazale vmesne stopnje zapiranja ran med 
obema navedenima vrstama. Zmožnost zapiranja ran se je zmanjšala pri vseh vrstah, z 
višjim razredom poškodovanosti krošnje. 
 
Turcotte (2003) je s sodelavci ugotavljal učinke žledoloma na rast in mortaliteto petih 
drevesnih vrst listavcev v Wayne National Forest v Ohiu. Na mortaliteto po žledolomu naj 
bi značilno vplivala drevesna vrsta, poškodovanost krošnje in velikostni razred, ki mu 
poškodovano drevo pripada. Največjo mortaliteto so zabeležili pri močno poškodovanih 
drevesih. Med nepoškodovanimi in lažje poškodovanimi ni bilo razlik, medtem ko so bila 
srednje poškodovana drevesa bolj poškodovana, kot lahko in nepoškodovana drevesa. 
Mortaliteta med srednje in močno poškodovanimi drevesi je bila 4,1 krat višja kot pri 
lahko in nepoškodovanih drevesih. Mortaliteta je bila značilno višja pri starejših drevesih. 
Prav tako je bila mortaliteta višja pri kodominantnih in dominantnih drevesih, in sicer 
1,7 krat in 3,1 krat kot pri medraslih in podraslih drevesih. Višinski razred je prav tako 
odločilno vplival na epikormsko odganjanje dreves. Verjetnost za močno odganjanje je bila 
najvišja pri dominantnih in kodominantnih drevesih, verjetnost epikormskega poganjanja 
pri dominantnih in kodominantnih drevesih je bila 6,8 krat višja kot pri medraslih in 
podraslih drevesih. 
 
Arii in Lechowicz (2007) sta neposredno pred in tri leta po žledolomu močne jakosti s 
pomočjo hemisferične fotografije ugotavljala zastiranje krošenj v staroraslih bukovo-
javorovih gozdovih na vzhodu Severne Amerike. Ugotovila sta, da so bile krošnje dreves v 
sestojih z višjim zastiranjem krošenj pred žledolomom in večjim deležem sencozdržnih 
vrst bolj poškodovane od krošenj v bolj presvetljenih gozdovih z višjim deležem 
svetloljubnih vrst. 
 
Kenderes (2007) je s sodelavci ugotavljala, kateri so faktorji, ki so pomembno vplivali na 
poškodovanost mešanih bukovo-gradnovih gozdov v hribovju Börzsöny po žledolomu 
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močne jakosti 1996 in vetrolomu tri leta kasneje. Nadmorska višina, ekspozicija in 
nagnjenost so se izkazali kot pomembni abiotski dejavniki, ki vplivajo na poškodovanost. 
Med sestojnimi znaki sta se kot najpomembnejša izkazala starost bukovih dreves in 
mešanost. Občutljivost sestojev naj bi bila manjša v vrstno in strukturno bolj mešanih 
gozdovih. 
 
Pisaric (2008) je s sodelavci analiziral okrevanje dreves sladkornega javorja (Acer 
saccharum Marsh.) po žledolomu, ki je tako sestoje kot posamična drevesa prizadel z 
intenziteto različnih jakosti. Tudi najmočneje poškodovana drevesa so večinoma preživela 
in vsaj delno okrevala. Dendrokronološka analiza pa je pokazala, da najmočneje 
poškodovani dominantni osebki tudi šest let po dogodku niso dosegali vrednosti 
debelinskega prirastka iz obdobja pred žledolomom. Potrdili so prednostno vlaganje virov 
v regeneracijo asimilacijskega aparata v primerjavi z debelinsko rastjo v obdobju po 
žledolomu. 
 
Marinšek (2015) je s sodelavci povzel ugotovitve prejšnjih študij o vplivu žledoloma in 
dejavnikih, ki vplivajo na poškodovanost ter prakse, s katerimi bi lahko izboljšali 
odpornost gozdov. Izpostavili so, da je poškodovanost gozda v določenem okviru rezultat 
sinergije različnih dejavnikov in ne rezultat enega samega. Dejavniki, ki so jih izpostavili 
so: vremenske razmere, gostota sestoja, vertikalna struktura sestoja, drevesna sestava, 
starost sestoja, drevesna višina in premer, h:d razmerje, asimetrija krošenj, karakteristike 
lesa, pretekle poškodbe, topografske razmere, nadmorska višina, naklon, ekspozicija, 
matična podlaga in talne karakteristike. 
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3 NAMEN NALOGE 
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti kakšna je reakcija dreves izbranih drevesnih vrst na 
poškodbe tri vegetacijske sezone po žledolomu leta 2014 in ugotoviti razlike med 
izbranimi drevesnimi vrstami. Obenem smo želeli podati napotke za gojitvene ukrepe v 
sestojih izbranih drevesnih vrst poškodovanih po ujmah. 
 
Zastavili smo naslednje delovne hipoteze: 
- Sposobnost preživetja drevesa je povezana s tipom poškodbe ne glede na drevesno vrsto. 
- Obstajajo značilne razlike v preživetju med obravnavanimi drevesnimi vrstami glede na 
poškodbe. 
- Debelnih poganjkov je v povprečju več pri gradnu kot pri bukvi, domačem kostanju in 
gorskem javorju. 
- Dolžina epikormskih poganjkov je v povprečju daljša pri gorskem javorju kot pri bukvi, 
domačem kostanju in gradnu. 
- Bukev ima slabšo sposobnost obnavljanja krošnje kot graden, gorski javor in domači 
kostanj. 
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4 OBJEKT RAZISKAVE IN METODE DELA 
4.1 OBJEKT RAZISKAVE 
4.1.1 Umestitev objekta 
 
Terenske meritve smo izvedli na štirih lokacijah po Sloveniji, kjer so bile poškodbe po 
žledolomu izrazite, v drevesni sestavi pa so prevladovali listavci (Slika 3). Pomemben 
pogoj pri izbiri lokacij je bil izostanek poseganja v plast stoječih dreves (tudi odmrlih) po 
žledolomu 2014, kjer smo kasneje opravili meritve (Preglednici 1 in 2). Zaradi cilja 
primerjave vplivov različnih dejavnikov (rastiščnih in sestojnih) na preživetje in okrevanje 
dreves, smo testirane lokacije geografsko razpršili v tri gozdnogospodarska območja (GGO 
Ljubljana, GGO Tolmin, GGO Sežana). V ljubljanskem GGO smo meritve opravili na 
Rožniku (GGE Ljubljana) in v gozdnem rezervatu Oblakov gozd (GGE Vrhnika), v 
tolminskem GGO v neposredni bližini planinskega doma pod Ježo (GGE Brda - Kolovrat 
in GGE Tolmin), v GGO Sežana pa jugovzhodno od naselja Laže (GGE Vremščica). 
 
 
Slika 3: Lokacije meritev (1 - Rožnik, 2 - Oblakov gozd, 3 - Pod Ježo, 4 - Laže) na kartni podlagi 
kopenskih meja Republike Slovenije z mejami med statističnimi regijami 
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Preglednica 1: Terenski opis in drevesna sestava na 20 stojiščih na vsaki od štirih lokacij meritev 
Lokacija Rožnik Oblakov gozd Pod Ježo Laže 
ID 1 2 3 4 
Nadmorska višina (m) 320-420 330-415 680-800 590-650 
Naklon (°) 16-32 8-30 20-43 0-19 
Drevesna vrsta (% temeljnice) 100 100 100 100 
Bukev 1 54 51 97 
Graden 43 37 3 - 
Gorski javor 1 - 14 - 
Domači kostanj 28 1 5 - 
Smreka 13 - 1 - 
Rdeči bor 14 8 0 - 
Veliki jesen - - 11 - 
Drugo 1 - 15 2 
Temeljnica (m²/ha) 22 28 33 33 
 
Preglednica 2: Število merjenih osebkov po drevesnih vrstah na štirih lokacijah 
Lokacija Rožnik 
Oblakov 
gozd 
Pod 
Ježo 
Laže Skupaj 
Bukev 1 116 87 200 404 
Graden 108 79 3 - 190 
Domači kostanj 94 7 17 - 118 
Gorski javor 2 - 49 - 51 
Veliki jesen - - 36 - 36 
Češnja - - 11 - 11 
Skupaj 205 202 203 200 810 
 
4.1.1.1 Opis lokacije Rožnik 
 
Rožnik s Šišenskim hribom je gričevnata vzpetina, ki se s severozahoda zajeda v 
ljubljansko kotlino. Relief je jarkast do deloma grebenast, nakloni pa ne presegajo 20 % 
(Gozdnogospodarski načrt …, 2015). Meritve smo opravili na nadmorski višini med 320 in 
420 m. 
 
Podnebje je celinsko, meji na subtropsko vlažno s celinskimi značilnostmi (topla poletja z 
zmerno mrzlimi zimami). Julij in avgust sta najtoplejša meseca, ko se temperatura običajno 
dvigne do med 25 in 30 °C, januar pa najhladnejši, ko se temperature gibajo okoli 0 °C. 
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Temperature se pod ledišče spustijo v povprečju 90 dni na leto, 11 dni na leto pa se v 
povprečju dvignejo nad 30 °C. Padavine so razmeroma enakomerno porazdeljene med 
meseci. Povprečna letna količina padavin je okoli 1400 mm. Snežna odeja traja v 
povprečju 65 dni (Gozdnogospodarski načrt …, 2015). 
 
Geološko podlago predstavljajo karbonski ter permski skrilavci in peščenjaki, tla pa so 
distrična rjava (Gozdnogospodarski načrt …, 2015).  
 
Fitocenološko sestoji, kjer smo opravili meritve, pripadajo združbi kisloljubnega bukovja z 
rebrenjačo (Blechno-Fagetum), s spremenljivim deležem za združbo najbolj značilnih 
drevesnih vrst: bukev, graden, domači kostanj, smreka, jelka, rdeči bor pa tudi gorski javor 
in jerebika (Gozdnogospodarski načrt …, 2015). 
 
 
Slika 4: Stanje sestoja na Rožniku tri vegetacijske sezone po žledolomu 2014 (26. 10. 2016) 
Pavlin J. Vpliv poškodb po žledolomu na preživetje in okrevanje dreves. 
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4.1.1.2 Opis lokacije Oblakov gozd 
 
Oblakov gozd je gozdni rezervat velikosti 12,7 ha, ki se nahaja na vzhodu grebena na 
severnem obrobju Ljubljanskega barja, ki tega deli od Horjulske doline. Rezervat leži na 
330-415 m nadmorske višine, relief je jarkast do grebenast (Gozdnogospodarski načrt …, 
2007; Atlas okolja, 2018). 
 
Podnebje pripada delno dinarskemu, delno pa preddinarskemu klimatskemu tipu. 
Povprečna letna količina padavin je 1400 mm, z enakomerno razporeditvijo tekom leta in z 
dvema maksimumoma (junij in september). Snežna odeja v povprečju traja dva meseca. 
Povprečna temperatura je 9 °C. Januar je najhladnejši mesec, julij pa najtoplejši 
(Gozdnogospodarski načrt …, 2007). 
 
Geološka podlaga je podobna kot na Rožniku, matično kamnino torej prav tako sestavljajo 
permski in karbonski skrilavci ter peščenjaki. Tla so srednje globoka do zelo globoka 
distrična rjava (Gozdnogospodarski načrt …, 2007). 
 
Fitocenološko gozdovi v Oblakovem gozdu na lokaciji meritev pripadajo kisloljubnem 
bukovju z rebrenjačo (Blechno-Fagetum). V primarnih sestojih prevladuje bukev, s 
posamično primesjo gradna in smreke. Mestoma graden v rezervatu tudi prevladuje. V 
primesi so zabeleženi še domači kostanj, rdeči bor, jelka in jerebika (Gozdnogospodarski 
načrt …, 2007). 
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Slika 5: Stanje sestoja v Oblakovem gozdu tri vegetacijske sezone po žledolomu 2014 
(15. 12. 2016) 
 
4.1.1.3 Opis lokacije Pod Ježo 
 
Meritve na lokaciji Pod Ježo so potekale v dveh gozdnogospodarskih enotah, in sicer v 
GGE Brda-Kolovrat in GGE Tolmin. Vzorčni gozdovi se raztezajo na severnem delu 
Kambreškega hribovja, relief je grebenast. Meritve smo opravili na 680-800 m nadmorske 
višine (Gozdnogospodarski načrt …, 2012; Gozdnogospodarski načrt …, 2011; Atlas 
okolja, 2018). 
 
Na območju Kambreškega se združujejo klimatske značilnosti submediteranskega in 
predalpskega dela Slovenije. Povprečna letna temperatura je 12-13 °C, najvišja 
temperatura je julija. Količina padavin je velika, povprečna letna količina padavin je okoli 
2500 mm. Višek padavin je v novembru (Gozdnogospodarski načrt …, 2012; 
Gozdnogospodarski načrt …, 2011; Atlas okolja, 2018). 
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Matična podlaga je pestra. Prevladujeta kredni in paleocenski fliš z vložki apnenčevih breč, 
mestoma prevladujejo kredni apnenci. Na flišu prevladujejo srednje globoka, mestoma 
izprana evtrična rjava tla, na apnencu rjava pokarbonatna tla, na strmejših in južnejših 
legah pa rendzine (Gozdnogospodarski načrt …, 2012; Gozdnogospodarski načrt …, 2011; 
Atlas okolja, 2018). 
 
Fitocenološko gozdovi na flišnatih podlagah pripadajo združbi bukve in jesenske vilovine 
(Seslerio autumnalis-Fagetum). V drevesni plasti prevladuje bukev, v primesi so gorski 
javor, veliki jesen, pravi kostanj, češnja, maklen, črni gaber, mali jesen in mokovec. 
Gozdovi na apnenčasti podlagi so fitocenološko pripisani združbi bukve in navadnega 
kresničevja (Arunco-Fagetum). Bukev prevladuje v drevesni plasti, v primesi prevladuje 
gorski javor, pojavljajo se še lipa, gorski brest, črni gaber in mokovec (Gozdnogospodarski 
načrt …, 2012; Gozdnogospodarski načrt …, 2011). 
 
 
Slika 6: Stanje sestoja na lokaciji pod planinskim domom Pod Ježo tri vegetacijske sezone po 
žledolomu februarja 2014 (1. 4. 2017) 
Pavlin J. Vpliv poškodb po žledolomu na preživetje in okrevanje dreves. 
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Slika 7: Stanje sestoja v bližini planinskega doma Pod Ježo na apnenčasti podlagi tri vegetacijske 
sezone po žledolomu 2014 (19. 3. 2017) 
 
4.1.1.4 Opis lokacije Laže 
 
Meritve na lokaciji Laže smo opravili na vznožju hribovja na severu GGE Vremščica na 
nadmorski višini 590-650 m. Pobočja so strma, rahlo valovita in skalovita 
(Gozdnogospodarski načrt …, 2007; Atlas okolja, 2018). 
 
Podnebje na tem območju ima elemente tako modificiranega mediteranskega kot tudi 
subalpskega podnebnega tipa. V zaprtih kotlinah, kraških poljih in dolinah so zlasti v 
hladni polovici leta značilni izraziti temperaturni odkloni. Povprečna letna temperatura je 
8-9 °C, povprečna letna količina padavin na območju pa znaša 1691 mm. Največ padavin 
je jeseni, več kot polovico padavin pa pade v času vegetacijske sezone. Snežna odeja 
Pavlin J. Vpliv poškodb po žledolomu na preživetje in okrevanje dreves. 
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povprečno traja 40 dni na leto (Gozdnogospodarski načrt …, 2007; Nadbath, 2007; 
Nadbath, 2015). 
Matično podlago sestavljajo kredni apnenci, na katerih prevladujeta dva talna tipa, in sicer 
na dnu vrtač ter na vznožjih pobočij prevladujejo pokarbonatna rjava tla, drugod pa 
rendzine (Gozdnogospodarski načrt …, 2007). 
 
Dotični gozdovi pripadajo združbi bukve in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-
Fagetum). V drevesni plasti močno prevladuje bukev, posamično so primešani še graden, 
gorski javor, češnja in beli gaber (Gozdnogospodarski načrt …, 2007). 
 
 
Slika 8: Stanje sestoja na lokaciji Laže tri vegetacijske sezone po žledolomu 2014 (9. 4. 2017) 
  
Pavlin J. Vpliv poškodb po žledolomu na preživetje in okrevanje dreves. 
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4.2 METODE DELA 
4.2.1 Vzorčenje 
 
Meritve smo izvedli med 12. 11. 2016 in 14. 4. 2017. V najbolj poškodovane sestoje smo 
umestili transekte točk, med katerimi je bilo vsaj 30 m, ki smo jih po potrebi odmerili z 
merskim trakom. Vsako naslednjo točko v transektu smo umestili v smeri najvišje 
ocenjene poškodovanosti sestoja. Vsaka točka je predstavljala stojišče, minimalna razdalja 
do katerega je določala deset dreves, ki smo jih kasneje analizirali. V naboru dreves so bila 
drevesa naslednjih vrst: bukve (Fagus sylvatica L.), gradna (Quercus petrea (Matt.) 
Liebl.), gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.) in evropskega domačega kostanja 
(Castanea sativa Mill.). Po potrebi smo izmerili še enajsto in dvanajsto najbližje drevo, če 
sta bili to drevesi gorskega javorja ali evropskega domačega kostanja in tako zagotovili 
večji vzorec dreves teh dveh vrst. Na lokaciji Pod Ježo smo v meritvah zajeli tudi drevesa 
velikega jesena (Fraxinus excelsior L.) in divje češnje (Prunus avium L.), ki pa smo jih 
zaradi omejene dimenzije heterogenosti okoljskih dejavnikov in majhnega vzorca uporabili 
le pri analizi dolžine in gostote epikormskih poganjkov. Na vsaki izmed lokacij smo 
meritve izvedli na 20 stojiščih. 
 
4.2.2 Naklon in ekspozicija 
 
Na vsaki točki smo z elektronskim naklonomerom in višinomerom Vertex proizvajalca 
Haglöf Sweden izmerili naklon terena na desetinko stopinje natančno. Ekspozicijo terena 
na točki smo določili s pomočjo kompasa proizvajalca Suunto. 
 
4.2.3 Drevesni parametri 
 
Drevesu smo sprva določili drevesno vrsto. S pomočjo merskega traku smo določili premer 
vsakega izbranega drevesa na 0,1 cm natančno. 
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Vsakemu izbranemu drevesu smo določili višinsko plast v kateri smo domnevali, da je bilo 
drevo pred ujmo: 
1. nadvladajoče drevo (močno razvite krošnje, najvišja drevesa v strehi sestoja), 
2. sovladajoče drevo (drevo v strehi sestoja, ki ni nadvladajoče; drevo z vkleščeno 
krošnjo, krošnja ni zasenčena z vrha), 
3. podstojno drevo (drevo zasenčeno z vrha). 
 
Vsakemu izbranemu drevesu smo določili status, in sicer status odmrlega ali živega 
drevesa. Beležili smo le drevesa, na katerih nismo opazili obsežnih poškodb zaradi ostalih 
dejavnikov, ki z žledolomom niso povezani. Mortaliteto smo izračunali kot delež odmrlih 
dreves v številu vseh izmerjenih dreves izbrane drevesne vrste. 
 
Višino vsakega izbranega drevesa smo na 0,1 m natančno izmerili s pomočjo laserskega 
višinomera Vertex proizvajalca Haglöf Sweden. Opravili smo meritev višine s pomočjo 
odboja laserskega žarka na 1,3 m višine, kamor smo namestili transponder in vizirnega 
kota do vrha drevesa. Instrument tako s pomočjo izmerjene razdalje do drevesa in vizirnim 
kotom s pomočjo trigonometrične enačbe in prištetim 1,3 m višine poda višino merjenega 
drevesa. 
 
Ocenili smo razred poškodovanosti krošnje vsakega izbranega drevesa, razredi so bili 
naslednji: 
1. nepoškodovano oziroma poškodovanost krošnje znaša manj kot 25 %, 
2. 25-75 % poškodovanost krošnje, 
3. poškodovanost krošnje znaša več kot 75 %. 
 
Po drevesnih vrstah smo po Bitterlichovi metodi s ploščico s kotnoštevnim faktorjem 2 ob 
vsakem izbranem drevesu ocenili temeljnico. 
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Iz zgornje strani pobočja smo vsakega izbranca uvrstili glede na intenzivnost odganjanja 
epikormskih poganjkov na deblu po najbolj dominantni liniji do vrha ter v krošnji, in sicer 
v tri razrede:  
1. brez epikormskih poganjkov, 
2. zmerno odganjanje, 
3. močno odganjanje. 
 
Prav tako smo na deblu, po najbolj dominantni liniji do vrha iz zgornje strani pobočja 
prešteli število epikormskih poganjkov, ki so izraščali na vidni strani debla. Trem 
najdaljšim poganjkom, ki niso izraščali iz istega skupka smo ocenili dolžino, in sicer na 
0,2 m razred natančno. Prav tako smo ocenili dolžino treh najdaljših epikormskih 
poganjkov v krošnji. Za natančnejše viziranje smo uporabljali binokularni daljnogled 
model SkyHawk 3.0 proizvajalca Steiner Germany. 
 
4.2.4 Analiza podatkov 
 
Podatke s terena smo prepisali v digitalno obliko, bazo podatkov pa smo nato obdelali s 
pomočjo programov Microsoft Excel 2013, Statistica in IBM SPSS Statistics 21. Vse grafe 
smo izdelali s pomočjo navedenih programov, tabele pa smo izdelali s pomočjo programa 
Microsoft Excel 2013 in IBM SPSS Statistics 21. Statistične teste smo izvedli s pomočjo 
programa IBM SPSS Statistics 21. Uporabili smo Kruskal-Wallisov test razlik med 
srednjimi vrednostmi gostote epikormskih poganjkov na deblu med drevesnimi vrstami 
(gorski javor, domači kostanj, bukev in graden), prav tako med srednjimi vrednostmi 
dolžine najdaljšega debelnega epikormskega poganjka in najdaljšega epikormskega 
poganjka v krošnji med istimi štirimi drevesnimi vrstami. Za test parnih primerjav srednjih 
vrednosti gostot debelnih poganjkov, najdaljšega debelnega epikormskega poganjka in 
najdaljšega epikormskega poganjka v krošnji, smo med omenjenimi štirimi drevesnimi 
vrstami uporabili Tamhane-ov test parnih primerjav. Razlike v mortaliteti dreves glede na 
razrede poškodovanosti in razlike v mortaliteti med drevesnimi vrstami smo testirali s χ2 
testom. Spearmanov korelacijski koeficient smo izračunali za vse pare spremenljivk: 
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naklon, prsni premer, višina drevesa, gostota debelnih epikormskih poganjkov, dolžina 
najdaljšega debelnega poganjka, dolžina najdaljšega poganjka v krošnji in temeljnica. 
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5 REZULTATI 
5.1 DIMENZIJE IN SOCIALNI POLOŽAJ 
 
Prsni premer je v povprečju po posameznih drevesnih vrstah znašal od 25,6 cm pri bukvi 
vse do 37,3 cm pri gradnu, ki je v tem parametru nekoliko odstopal od ostalih vrst (slika 9). 
 
 
Slika 9: Mediane (prečne črte znotraj okvirjev), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) prsnih premerov merjenih dreves (DBH) gorskega javorja (AP), domačega 
kostanja (CS), bukve (FS) in gradna (QP) z osamelci (krožci) 
 
Višine dreves po drevesnih vrstah so v povprečju znašale od 14,3 m pri kostanju do 17,8 m 
pri bukvi (slika 10). 
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Slika 10: Mediane (prečne črte znotraj okvirjev), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) višin merjenih dreves (H) gorskega javorja (AP), domačega kostanja (CS), bukve 
(FS) in gradna (QP) 
 
S povprečno temeljnico sestoja, ki je znašala 22 m2/ha, je od ostalih drevesnih vrst  
navzdol odstopal graden. Povprečna temeljnica ocenjena ob drevesih gorskega javorja je 
bila najvišja, in sicer 34 m2/ha (slika 11). 
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Slika 11: Mediane (prečne črte znotraj okvirjev), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) temeljnic sestoja, ki obkroža merjena drevesa gorskega javorja (AP), domačega 
kostanja (CS), bukve (FS) in gradna (QP) z osamelci (krožci) 
 
Pri bukvi in pri hrastu je prevladoval delež dominantnih dreves v višinski plasti 1. Pri 
hrastu je bil, tako kot pri bukvi, najmanjši delež dreves v najnižjem višinskem sloju. Tako 
pri gorskem javorju kot pri domačem kostanju je prevladoval delež dreves v višinskem 
sloju 2. Pri obeh je bilo teh osebkov več kot 60 % (Preglednica 3). 
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Preglednica 3: Število (N) in delež (%) dreves v višinskih plasteh, glede na drevesno vrsto (gorski 
javor (AP), domači kostanj (CS), bukev (FS) in graden (QP)) 
 
Drevesna vrsta  Višinska plast – 1 Višinska plast – 2 Višinska plast – 3 Skupaj 
N QP 111 63 16 190 
Delež (%) 
 
58,42% 33,16% 8,42% 
 
N AP 10 33 8 51 
Delež (%) 
 
19,61% 64,71% 15,69% 
 
N CS 21 71 26 118 
Delež (%) 
 
17,80% 60,17% 22,03% 
 
N FS 170 130 104 404 
Delež (%) 
 
42,08% 32,18% 25,74% 
 
N Skupaj 312 297 154 763 
 
5.2 MORTALITETA IN POŠKODOVANOST 
 
Mortaliteta gradna in domačega kostanja je bila relativno precej večja kot pri gorskem 
javorju in bukvi. Delež je znašal 12,6 % za graden in 11,0 % za kostanj, za gorski javor 
1,96 % ter 2,7 % za bukev (Preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Število (N) in delež (%) dreves po statusu (živo ali mrtvo), glede na drevesno vrsto 
(gorski javor (AP), domači kostanj (CS), bukev (FS) in graden (QP)) 
  Drevesna vrsta Živo Mrtvo Skupaj 
N QP 166 24 190 
Delež (%) 87,4 12,6 
 
N AP 50 1 51 
Delež (%) 98,0 2,0 
 
N CS 105 13 118 
Delež (%) 89,0 11,0 
 
N FS 393 11 404 
Delež (%) 97,3 2,7 
 
N Skupaj 714 49 763 
 
Pri vseh štirih drevesnih vrstah je največji delež dreves izgubil več kot 75 % krošnje, od 
tega največ graden, in sicer kar 68,95 % vseh osebkov. Osebki gorskega javorja so bili v 
povprečju najmanj poškodovani. Kot pri edini izmed štirih drevesnih vrst je bil delež 
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dreves, ki so izgubila več kot 75 % krošnje nižji od 50 %. Prav tako je bil pri tej drevesni 
vrsti najvišji delež dreves v razredu poškodovanosti 1 (Preglednica 5). 
 
Preglednica 5: Število (N) in delež (%) po razredih poškodovanosti, glede na drevesno vrsto 
(gorski javor (AP), domači kostanj (CS), bukev (FS) in graden (QP)) 
 
Drevesna 
vrsta 
 Poškodovanost – 
1 
Poškodovanost – 
2 
Poškodovanost – 
3 
Skupaj 
N QP 10 49 131 190 
Delež (%) 
 
5,26% 25,79% 68,95% 
 
N AP 9 19 23 51 
Delež (%) 
 
17,65% 37,25% 45,10% 
 
N CS 16 32 70 118 
Delež (%) 
 
13,56% 27,12% 59,32% 
 
N FS 31 162 211 404 
Delež (%) 
 
7,67% 40,10% 52,23% 
 
N Skupaj 66 262 435 763 
 
Vsa mrtva drevesa, z izjemo enega drevesa domačega kostanja, so izgubila več kot 75 % 
krošnje. V vegetacijskih sezonah po žledolomu je med drevesi, v razredu poškodovanosti 
3, odmrlo 18,3 % gradna, 4,3 % gorskega javorja, 17,1 % domačega kostanja in 5,2 % 
bukve (Preglednica 6). Razlike v mortaliteti med razredi poškodovanosti smo potrdili tudi 
s χ2 testom (χ²(2) = 36.502, p < 0,001, število v oklepaju predstavlja število stopinj 
prostosti). Prav tako smo s χ2 testom potrdili razlike v mortaliteti glede na drevesne vrste 
gorski javor, domači kostanj, bukev in graden (χ²(3) = 27.225, p < 0,001). 
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Preglednica 6: Delež dreves (%) glede na razred poškodovanosti in status (živo ali mrtvo) po 
drevesnih vrstah (gorski javor (AP), domači kostanj (CS), bukev (FS) in graden (QP)) 
Drevesna vrsta Poškodovanost Živo Mrtvo Skupaj - vrstica 
QP  1 100,0% 0,0% 100,0% 
QP  2 100,0% 0,0% 100,0% 
QP  3 81,7% 18,3% 100,0% 
Skupaj QP   87,4% 12,6% 100,0% 
AP  1 100,0% 0,0% 100,0% 
AP  2 100,0% 0,0% 100,0% 
AP  3 95,7% 4,3% 100,0% 
Skupaj AP   98,0% 2,0% 100,0% 
CS  1 100,0% 0,0% 100,0% 
CS  2 96,9% 3,1% 100,0% 
CS  3 82,9% 17,1% 100,0% 
Skupaj CS   89,0% 11,0% 100,0% 
FS  1 100,0% 0,0% 100,0% 
FS  2 100,0% 0,0% 100,0% 
FS  3 94,8% 5,2% 100,0% 
Skupaj FS   97,3% 2,7% 100,0% 
Skupaj 94% 93,6% 6,4% 
 
Največji delež poškodovanosti v tretjem razredu pri vseh opazovanih drevesnih vrstah smo 
zaznali pri sovladajočih drevesih. Izpostavimo lahko tudi nekoliko intenzivnejšo 
poškodovanost nadvladajočih dreves v primerjavi s podstojnimi drevesi, kar je posebej 
očitno pri gorskem javorju (slika 12). 
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Slika 12: Poškodovanost po razredih v odvisnosti od višinskih razredov po drevesnih vrstah (gorski 
javor (AP), domači kostanj (CS), bukev (FS) in graden (QP)) 
 
5.3 ODGANJANJE 
 
Odganjanje epikormskih poganjkov na deblu v drugem razredu je v povprečju 
prevladovalo pri gradnu, domačem kostanju in bukvi. Izrazito je prevladovalo pri gradnu 
(66,32 % vseh dreves), še izraziteje pa pri bukvi (78,22 % vseh dreves), medtem ko je bil 
velik delež dreves domačega kostanja uvrščen tudi v razred močnega odganjanja (44,07 % 
vseh dreves). Nekoliko več kot pol dreves gorskega javorja je odganjalo močno (50,98 %), 
ostala drevesa so odganjala zmerno (Preglednica 7). 
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Preglednica 7: Število (N) in delež (%) po razredih odganjanja na deblu, glede na drevesno vrsto 
(gorski javor (AP), domači kostanj (CS), bukev (FS) in graden (QP)) 
 
Drevesna 
vrsta 
Odganjanje na 
deblu – 1 
Odganjanje na 
deblu – 2 
Odganjanje na 
deblu – 3 
Skupaj 
N QP 15 126 49 190 
Delež (%) 
 
7,89% 66,32% 25,79% 
 
N AP 0 25 26 51 
Delež (%) 
 
0,00% 49,02% 50,98% 
 
N CS 6 60 52 118 
Delež (%) 
 
5,08% 50,85% 44,07% 
 
N FS 36 316 52 404 
Delež (%) 
 
8,91% 78,22% 12,87% 
 
N Skupaj 57 527 179 763 
 
V primerjavi z odganjanjem epikormskih poganjkov na deblu, je bilo odganjanje 
epikormskih poganjkov v krošnji manj izrazito pri vseh štirih vrstah. Močno odganjanje je 
bilo najpogostejše pri gorskem javorju (33,33 % dreves), medtem ko smo pri nekaj več kot 
polovici dreves tako gradna kot bukve zabeležili zmerno odganjanje. Pri kar 59,83 % 
dreves domačega kostanja nismo zabeležili odganjanja v krošnji, medtem ko je ta delež pri 
preostalih vrstah znašal od 33,1 % pri gradnu do 38,96 % pri bukvi (Preglednica 8). 
 
Preglednica 8: Število dreves (N) in delež (%) po razredih odganjanja v krošnji, glede na drevesno 
vrsto (gorski javor (AP), domači kostanj (CS), bukev (FS) in graden (QP)) 
 
Drevesna 
vrsta 
Odganjanje v 
krošnji – 1 
Odganjanje v 
krošnji – 2 
Odganjanje v 
krošnji – 3 
Skupaj 
N QP 63 110 17 190 
Delež (%) 
 
33,16% 57,89% 8,95% 
 
N AP 19 15 17 51 
Delež (%) 
 
37,25% 29,41% 33,33% 
 
N CS 70 38 9 117 
Delež (%) 
 
59,83% 32,48% 7,69% 
 
N FS 157 210 36 403 
Delež (%) 
 
38,96% 52,11% 8,93% 
 
N Skupaj 309 373 79 761 
 
Razlike v številu debelnih epikormskih poganjkov med drevesnimi vrstami so bile značilne 
(potrjene s Kruskal-Wallisovim testom pri p < 0,001). Največ debelnih poganjkov je imel v 
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povprečju gorski javor, ki je imel obenem edini v povprečju več kot 1 poganjek/m višine 
(1,604). Temu sledi domači kostanj (0,918), graden in bukev pa sta v povprečju imela že 
precej manj poganjkov. Graden je imel v povprečju 0,606 poganjka/m, bukev pa v 
povprečju več kot 3 krat manj kot gorski javor (0,455). Daleč najbujnejše odganjanje v 
gostoti poganjkov smo zabeležili pri drevesu domačega kostanja, in sicer v povprečju 
19,75 poganjka/m višine (20 krat več kot je znašala mediana za domači kostanj). Iz 
manjšega vzorca smo analizirali še osebke velikega jesena in divje češnje. Veliki jesen je 
po gostoti poganjkov presegel vse ostale vrste (povprečje 2,61 poganjka/m), divja češnja je 
bila po tem kriteriju podobna kot gorski javor (povprečje 1,58 poganjka/m) (Slika 13). 
 
Slika 13: Mediane (prečne črte znotraj okvirjev), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) gostote debelnih epikormskih poganjkov (N deblo) na eni vidni strani dreves 
gorskega javorja (AP), domačega kostanja (CS), bukve (FS) in gradna (QP) z osamelci (krožci) in 
ekstremnimi osamelci (zvezdice) 
 
Rezultati Kruskal-Wallisovega testa so potrdili razlike med razporeditvami vrednosti 
gostote debelnih epikormskih poganjkov med opazovanimi štirimi drevesnimi vrstami, pri 
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tveganju manjšem od 1 ‰. S testom mnogoterih primerjav smo potrdili, da je imel gorski 
javor v povprečju statistično značilno več debelnih epikormskih poganjkov/m višine kot 
graden in bukev, ne pa tudi več kot kostanj. Graden jih je imel značilno manj kot gorski 
javor, značilno več kot bukev, v primerjavi z domačim kostanjem pa razlike niso 
statistično značilne (Preglednica 9). 
 
Preglednica 9: Rezultati Tamhane-ovega T2 testa mnogoterih primerjav (Razlika v srednji 
vrednosti (I-J)) med srednjimi vrednostmi povprečne gostote poganjkov na deblu/m višine (N 
deblo) dreves gorskega javorja (1,00), domačega kostanja (2,00), bukve (4,00) in gradna (6,00), s 
standardnimi napakami, statistično značilnostjo in 95 % intervalom zaupanja 
Odvisna spremenljivka: N deblo 
Tamhane   
(I) Drevesna 
vrsta 
(J) Drevesna 
vrsta 
Razlika v 
srednji 
vrednosti (I-J) 
Standardna 
napaka 
Statistična 
značilnost  
95% Interval zaupanja 
Spodnja meja Zgornja meja 
1,00 
2,00 ,37975 ,33840 ,841 -,5255 1,2850 
4,00 1,26896* ,26363 ,000 ,5488 1,9891 
6,00 ,99003* ,27428 ,004 ,2449 1,7352 
2,00 
1,00 -,37975 ,33840 ,841 -1,2850 ,5255 
4,00 ,88921* ,22333 ,001 ,2925 1,4859 
6,00 ,61028 ,23581 ,062 -,0180 1,2386 
4,00 
1,00 -1,26896* ,26363 ,000 -1,9891 -,5488 
2,00 -,88921* ,22333 ,001 -1,4859 -,2925 
6,00 -,27893* ,10292 ,042 -,5515 -,0064 
6,00 
1,00 -,99003* ,27428 ,004 -1,7352 -,2449 
2,00 -,61028 ,23581 ,062 -1,2386 ,0180 
4,00 ,27893* ,10292 ,042 ,0064 ,5515 
*. Razlika v srednji vrednosti je statistično značilna pri pragu statistične značilnosti 0,05. 
 
Tudi v povprečni dolžini najdaljšega debelnega poganjka je navzgor odstopal gorski javor 
(mediana enaka 2,00 m), kar je bilo dvakrat več kot pri domačem kostanju (1,00 m) in več 
kot trikrat več kot pri bukvi ali gradnu (0,60 m). Veliki jesen (1,50 m) in divja češnja 
(1,40 m) sta se po tem kriteriju uvrstila le za gorski javor (Slika 14). 
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Slika 14: Mediane (prečne črte znotraj okvirjev), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) dolžine najdaljšega debelnega poganjka (L1 deblo) dreves gorskega javorja (AP), 
domačega kostanja (CS), velikega jesena (FE), bukve (FS), divje češnje (PA) in gradna (QP) z 
osamelci (krožci) in ekstremnim osamelcem (zvezdica) 
 
Rezultati Kruskal-Wallis testa so potrdili razlike med razporeditvami vrednosti najdaljšega 
debelnega poganjka med opazovanimi štirimi drevesnimi vrstami, pri tveganju manjšem od 
1 ‰. Gorski javor je imel v povprečju značilno daljše najdaljše epikormske poganjke na 
deblu, medtem ko je imela bukev statistično značilno krajše kot ostale tri drevesne vrste 
(Preglednica 10). 
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Preglednica 10: Rezultati Tamhane-ovega T2 testa mnogoterih primerjav (Razlika v srednji 
vrednosti (I-J)) med srednjimi vrednostmi povprečne dolžine najdaljšega poganjka na deblu (L1 
deblo) dreves gorskega javorja (1,00), domačega kostanja (2,00), bukve (4,00) in gradna (6,00), s 
standardnimi napakami, statistično značilnostjo in 95 % intervalom zaupanja 
Odvisna spremenljivka: L1 deblo 
Tamhane   
(I) Drevesna 
vrsta 
 
(J) Drevesna 
vrsta 
 
Razlika v 
srednji 
vrednosti (I-J) 
Standardna 
napaka 
 
Statistična 
značilnost  
 
95% Interval zaupanja 
Spodnja meja Zgornja meja 
1,00 
2,00 ,71425* ,13833 ,000 ,3426 1,0859 
4,00 1,43105* ,11575 ,000 1,1143 1,7478 
6,00 1,32870* ,11817 ,000 1,0064 1,6510 
2,00 
1,00 -,71425* ,13833 ,000 -1,0859 -,3426 
4,00 ,71680* ,07811 ,000 ,5078 ,9258 
6,00 ,61445* ,08165 ,000 ,3965 ,8324 
4,00 
1,00 -1,43105* ,11575 ,000 -1,7478 -1,1143 
2,00 -,71680* ,07811 ,000 -,9258 -,5078 
6,00 -,10235* ,03048 ,005 -,1832 -,0215 
6,00 
1,00 -1,32870* ,11817 ,000 -1,6510 -1,0064 
2,00 -,61445* ,08165 ,000 -,8324 -,3965 
4,00 ,10235* ,03048 ,005 ,0215 ,1832 
*. Razlika v srednji vrednosti je statistično značilna pri pragu statistične značilnosti 0,05. 
 
Najdaljši epikormski poganjek gorskega javorja v krošnji (mediana 1,60 m) je bil v 
povprečju več kot dvakrat daljši kot pri domačem kostanju in bukvi (0,60 m) in kar 
štirikrat daljši kot pri gradnu (0,40 m). Pri vseh vrstah, z izjemo bukve, so bili v povprečju 
najdaljši poganjki v krošnji krajši kot najdaljši poganjki na deblu. Pri bukvi so bili v 
povprečju najdaljši poganjki v krošnji enako dolgi kot najdaljši poganjki na deblu. Tudi pri 
velikem jesenu in divji češnji so bili v povprečju najdaljši poganjki v krošnji krajši kot na 
deblu. Po povprečni dolžini najdaljših poganjkov v krošnji je bila razvrstitev po povprečni 
dolžini enaka kot pri povprečni dolžini najdaljših poganjkov na deblu, le da je bil v tem 
oziru graden na zadnjem mestu (Slika 15). 
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Slika 15: Mediane (prečne črte znotraj okvirjev), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) dolžine najdaljšega poganjka v krošnji (L1 krošnja) dreves gorskega javorja 
(AP), domačega kostanja (CS), velikega jesena, bukve (FS), divje češnje (PA) in gradna (QP) z 
osamelcema (krožca) in ekstremnim osamelcem (zvezdica) 
 
Rezultati Kruskal-Wallis testa so potrdili razlike med razporeditvami vrednosti najdaljšega 
poganjka v krošnji med opazovanimi štirimi drevesnimi vrstami, pri statističnim tveganju 
nižjem od 1 ‰. Gorski javor je imel tako kot pri najdaljših poganjkih na deblu tudi v 
krošnji v povprečju statistično značilno daljše najdaljše epikormske poganjke kot domači 
kostanj, bukev in graden. Graden je imel v povprečju najkrajše najdaljše poganjke v 
krošnji, razlike z bukvijo pa niso bile statistično značilne (Preglednica 11). 
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Preglednica 11: Rezultati Tamhane-ovega T2 testa mnogoterih primerjav (Razlika v srednji 
vrednosti (I-J)) med srednjimi vrednostmi povprečne dolžine najdaljšega poganjka v krošnji (L1 
krošnja) dreves gorskega javorja (1,00), domačega kostanja (2,00), bukve (4,00) in gradna (6,00), s 
standardnimi napakami, statistično značilnostjo in 95 % intervalom zaupanja 
Odvisna spremenljivka: L1 krošnja 
Tamhane   
(I) Drevesna 
vrsta 
 
(J) Drevesna 
vrsta 
 
Razlika v 
srednji 
vrednosti (I-J) 
Standardna 
napaka 
 
Statistična 
značilnost  
 
95% Interval zaupanja 
Spodnja meja Zgornja meja 
1,00 
2,00 ,81569* ,15913 ,000 ,3836 1,2478 
4,00 1,13404* ,12692 ,000 ,7782 1,4899 
6,00 1,17202* ,12776 ,000 ,8145 1,5296 
2,00 
1,00 -,81569* ,15913 ,000 -1,2478 -,3836 
4,00 ,31835* ,09873 ,013 ,0476 ,5891 
6,00 ,35633* ,09981 ,005 ,0831 ,6296 
4,00 
1,00 -1,13404* ,12692 ,000 -1,4899 -,7782 
2,00 -,31835* ,09873 ,013 -,5891 -,0476 
6,00 ,03798 ,02734 ,664 -,0345 ,1105 
6,00 
1,00 -1,17202* ,12776 ,000 -1,5296 -,8145 
2,00 -,35633* ,09981 ,005 -,6296 -,0831 
4,00 -,03798 ,02734 ,664 -,1105 ,0345 
*. Razlika v srednji vrednosti je statistično značilna pri pragu statistične značilnosti 0,05. 
 
Gostota epikormskih poganjkov na deblu je v povprečju naraščala z razredom 
poškodovanosti. Tako so imela drevesa, ki so izgubila več kot 75 % krošnje v povprečju 
0,78 poganjka na meter debla, tista v razredu poškodovanosti 25-75 % 0,51, tista v razredu 
s poškodovanostjo manjšo od 25 % pa 0,45 poganjka na meter (Slika 16). 
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Slika 16: Mediane (prečne črte znotraj okvirjev), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) gostote debelnih epikormskih poganjkov (N deblo) na eni vidni strani po razredih 
poškodovanosti z osamelci (krožci) in ekstremnimi osamelci (zvezdice) 
 
Razlike v povprečni dolžini najdaljšega debelnega epikormskega poganjka so bile, glede 
na razred poškodovanosti, majhne. V povprečju je bil ta daljši pri najbolj poškodovanih 
drevesih, uvrščenih v razred poškodovanosti 3 (0,80 m). Med prvima dvema razredoma ni 
bilo razlik (mediana enaka 0,60 m) (Slika 17). 
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Slika 17: Mediane (prečne črte znotraj okvirjev), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) dolžine najdaljšega debelnega poganjka (L1 deblo) po razredih poškodovanosti z 
osamelci (krožci) in ekstremnimi osamelci (zvezdice) 
 
Med drugim in tretjim razredom poškodovanosti v povprečni dolžini najdaljšega 
epikormskega poganjka v krošnji ni bilo razlik (dolžina 0,60 m), medtem ko je bil ta v 
najmanj poškodovanem razredu 1 v povprečju dolg 0,40 m (Slika 18). 
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Slika 18: Mediane (prečne črte znotraj okvirjev), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) dolžine najdaljšega poganjka v krošnji (L1 krošnja) po razredih poškodovanosti z 
osamelci (krožci) in ekstremnimi osamelci (zvezdice) 
 
V gostoti debelnih poganjkov so navzgor nekoliko odstopala sovladajoča drevesa (mediana 
enaka 0,80 poganjka/m). Nadvladajoča drevesa pa so pognala le malenkostno gosteje kot 
podstojna drevesa (0,58 poganjka/m proti 0,50 poganjka/m) (Slika 19). 
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Slika 19: Mediane (prečne črte znotraj okvirjev), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) gostote epikormskih poganjkov (N deblo) iz ene vidne strani po višinskih plasteh 
z osamelci (krožci) in ekstremnimi osamelci (zvezdice) 
 
V povprečni dolžini najdaljšega poganjka na deblu so bile med višinskimi plastmi dreves 
majhne razlike. Ta je bil v povprečju enako dolg pri nadvladajočih in podstojnih drevesih 
(0,60 m), nekoliko daljši pa pri sovladajočih drevesih (0,80 m) (Slika 20). 
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Slika 20: Mediane (prečne črte znotraj okvirjev), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) dolžine najdaljšega debelnega poganjka (L1 deblo) po višinskih plasteh z 
osamelci (krožci) in ekstremnimi osamelci (zvezdice) 
 
Prav tako kot pri povprečni dolžini najdaljšega poganjka v krošnji glede na višinsko plast 
dreves, tudi med v povprečju najdaljšimi poganjki v krošnji glede na višinsko plast ni bilo 
večjih razlik. Ta je bil v povprečju enako dolg pri nadvladajočih kot pri sovladajočih 
drevesih (mediana enaka 0,60 m). Povprečen poganjek v krošnji podstojnih dreves je meril 
0,40 m (Slika 21). 
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Slika 21: Mediane (prečne črte znotraj okvirjev), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) dolžine najdaljšega poganjka v krošnji (L1 krošnja) po višinskih plasteh z 
osamelci (krožci) in ekstremnimi osamelci (zvezdice) 
 
Pri tveganju manjšem od 1 %, je Spearmanov korelacijski koeficient značilen med gostoto 
epikormskih poganjkov na deblu ter naklonom, višino drevesa, dolžino najdaljšega 
poganjka na deblu in v krošnji. Pri tveganju manjšem od 5 % pa je Spearmanov 
korelacijski koeficient značilen tudi med gostoto debelnih poganjkov in prsnim premerom, 
ta povezava je negativna. Povezave med gostoto debelnih poganjkov ter prsnim premerom 
so zelo šibke (koeficient ima vrednost na intervalu 0-0,19), medtem ko so povezave z 
naklonom, višino (negativna korelacija) in dolžino najdaljšega poganjka v krošnji šibke 
(koeficient ima vrednost na intervalu 0,20-0,39). Povezava z dolžino najdaljšega poganjka 
na deblu je srednje močna (koeficient ima vrednost na intervalu 0,40-0,59). Pri tveganju 
manjšem od 1 % ima dolžina najdaljšega poganjka na deblu poleg prej omenjene povezave 
tudi šibko povezavo z naklonom (0,226), z dolžino najdaljšega poganjka v krošnji pa ima 
srednje močno povezavo (0,555). Pri tveganju manjšem od 5 % je značilna tudi povezava s 
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prsnim premerom, ta je zelo šibka (0,079). Pri tveganju manjšem od 1 % je povezava poleg 
prej navedenih, med dolžino najdaljšega poganjka v krošnji in ostalimi dejavniki značilna 
tudi s prsnim premerom, ta je šibka (0,239). Pri tveganju manjšem od 5 % sta značilni tudi 
povezavi z naklonom (0,097) in temeljnico (0,102), obe sta zelo šibki (Preglednica 12). 
 
Preglednica 12: Spearmanov korelacijski koeficient med spremenljivkami: naklon, prsni premer 
(DBH), višina (H), gostota debelnih epikormskih poganjkov na eni vidni strani (N deblo), dolžina 
najdaljšega debelnega poganjka (L1 deblo), dolžina najdaljšega poganjka v krošnji (L1 krošnja) in 
temeljnica 
 
Naklon DBH H N 
deblo 
L1 deblo L1 
krošnja 
Temeljnica 
 
Naklon 
Korelacijski koeficient 1,000 ,025 -,257** ,216** ,226** ,097* -,104** 
Stat. značilnost (2-str.) . ,493 ,000 ,000 ,000 ,039 ,004 
N 763 763 763 763 706 451 763 
DBH 
Korelacijski koeficient ,025 1,000 ,657** -,073* ,079* ,239** -,142** 
Stat. značilnost (2-str.) ,493 . ,000 ,045 ,036 ,000 ,000 
N 763 763 763 763 706 451 763 
H 
Korelacijski koeficient -,257** ,657** 1,000 -,197** -,055 ,069 ,061 
Stat. značilnost (2-str.) ,000 ,000 . ,000 ,145 ,145 ,092 
N 763 763 763 763 706 451 763 
N deblo 
Korelacijski koeficient ,216** -,073* -,197** 1,000 ,538** ,257** ,057 
Stat. značilnost (2-str.) ,000 ,045 ,000 . ,000 ,000 ,119 
N 763 763 763 763 706 451 763 
L1 deblo 
Korelacijski koeficient ,226** ,079* -,055 ,538** 1,000 ,555** ,019 
Stat. značilnost (2-str.) ,000 ,036 ,145 ,000 . ,000 ,610 
N 706 706 706 706 706 430 706 
L1 krošnja 
Korelacijski koeficient ,097* ,239** ,069 ,257** ,555** 1,000 ,102* 
Stat. značilnost (2-str.) ,039 ,000 ,145 ,000 ,000 . ,030 
N 451 451 451 451 430 451 451 
Temeljnica 
Korelacijski koeficient -,104** -,142** ,061 ,057 ,019 ,102* 1,000 
Stat. značilnost (2-str.) ,004 ,000 ,092 ,119 ,610 ,030 . 
N 763 763 763 763 706 451 763 
** - Korelacija je statistično značilna pri pragu statistične značilnosti 0,01 (2-str.) (Izpostavljene le 
korelacije s spremenljivkami odganjanja). 
* - Korelacija je statistično značilna pri pragu statistične značilnosti 0,05 (2-str.) (Izpostavljene le 
korelacije s spremenljivkami odganjanja). 
 
Vzorca vpliva sestojne temeljnice na število debelnih epikormskih poganjkov nismo 
zabeležili (Slika 22). 
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Slika 22: Mediane (prečne črte znotraj okvirov), interkvartilni razponi (okvirji) in neizstopajoče 
vrednosti (ročaji) števila debelnih epikormskih poganjkov na meter višine (N deblo) iz ene vidne 
strani dreves glede na sestojno temeljnico z osamelci (krožci) in ekstremnimi osamelci (zvezdice) 
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6 RAZPRAVA 
 
Ujme v veliki meri vplivajo na oblikovanje gozdne krajine. Vplivajo na gozdne cikle in so 
tako pomemben dejavnik pri odločitvah povezanih z gospodarjenjem z gozdovi. Ujma, ki 
je prizadela obsežna območja zahodne, osrednje in južne Slovenije v dneh 30. 1.-
10. 2. 2014, je bila brez precedensa. V času, ko se spopadamo s podnebnimi spremembami, 
je vedno bolj aktualno dejstvo, da spremembe podnebnih režimov prinašajo tudi 
spremembe režimov ujm. Premik spektra vplivnih dejavnikov ujem je oziroma bo hiter, 
predvsem ko govorimo o gozdovih in gozdnem drevju, generacije katerega so relativne 
dolge, če jih primerjamo z obdobjem v katerem pričakujemo drastične spremembe 
podnebja. To gozdno drevje je prilagojeno na drugačen režim motenj kot se nam obeta in 
se v veliki meri že odraža na terenu. Trenutno znanje o vplivu motenj na preživetje in 
razvoj domačih drevesnih vrst je v mnogo pogledih milo rečeno pomanjkljivo in zato je za 
naše spopadanje z vplivi ujm ključno, da to vedenje poglobimo. Slednje je pomembno tako 
za preventivno kot tudi kurativno delovanje. 
 
V raziskavi smo se usmerili na odziv stoječih dreves (mortaliteta in odganjanje), in sicer 
dominantnih drevesnih vrst listavcev tako na cel spekter poškodovanosti po ujmi, kot tudi 
spekter sestojnih in okoljskih dejavnikov, razlikujočih se na območju žledoloma januarja in 
februarja 2014. Ne glede na bazo podatkov moramo izpostaviti določene dejavnike, ki jih v 
toku raziskave ni bilo moč zadovoljivo kvantificirati, kar se mora do določene mere 
odražati tudi pri previdnosti naših zaključkov. Na prvem mestu velja izpostaviti predvsem 
biotske dejavnike, ki poglavitno vplivajo na vitalnost in dimenzionalnost odziva dreves 
določenih drevesnih vrst in so v času mirovanja vegetacije neizražena. Primera tovrstnih 
dejavnikov sta na primer kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) in 
kostanjev rak, ki ga povzroča gliva Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ki je na rast 
domačega kostanja poglavitneje vplival v preteklosti. Obenem pa na naše rezultate vpliva 
tudi geografska dimenzija pojavnosti posameznih drevesnih vrst. Na rast vrst, ki zaradi 
različnih razlogov dominirajo ali se v večjih gostotah pojavljajo na določenih lokacijah, 
pomembno vplivajo tako podnebni kot talni dejavniki, vpliv katerih pa v raziskavo nismo 
vključili. Prav tako nismo mogli razlikovati med poškodbami dreves, ki so nastale ob 
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žledolomu januarja in februarja 2014, ter mehanskimi poškodbami, ki so kot morebitna 
posledica ujm nastale v vmesnem obdobju med omenjenim žledolomom in ujmami. 
 
V osnovnih dimenzijah dreves (prsni premer in višina) smo med drevesnimi vrstami 
zabeležili določene razlike, in sicer je glede na prsni premer navzgor nekoliko odstopal 
graden, kar najverjetneje pomeni, da so bila drevesa gradna v povprečju starejša od dreves 
ostalih obravnavanih drevesnih vrst. Dotično moramo upoštevati pri obravnavi razlik med 
vrstami pri odzivu na ujmo. Mortaliteta starejših dreves ob tovrstnih ujmah je namreč 
pogosto višja kot pri mlajših (Turcotte in sod., 2003). Prsni premer dreves bukve je bil 
slabih 12 cm manjši kot pri gradnu, obenem pa so bila drevesa bukve v povprečju najvišja. 
Višje dimenzijsko razmerje pri bukvi, v primerjavi z ostalimi vrstami, je prav tako 
dejavnik, ki ga moramo upoštevati pri interpretaciji odziva drevesne vrste (Proulx in 
Greene, 2001; Marinšek in sod., 2015).  
 
Sestojna temeljnica je bila najnižja ocenjena okoli dreves gradna, nekoliko višja pri 
domačem kostanju, medtem ko sta bili povprečni sestojni temeljnici ocenjeni okrog dreves 
gorskega javorja in bukve za več kot 10 m2/ha višji kot pri gradnu. Nižja sestojna 
temeljnica pri večji povprečni debelini dreves priča o manjšem tekmovanju za svetlobo pri 
gradnu v primerjavi z ostalimi drevesnimi vrstami. Svetlobne razmere v sestoju lahko prav 
tako pomembno vplivajo na odziv gozdnega drevja, in sicer v obliki odganjanja 
epikormskih poganjkov (Kraemer in Nyland, 2010). Glede na deleže v višinskih plasteh po 
vrstah lahko razlikujemo domači kostanj ter gorski javor na eni strani in graden ter bukev 
na drugi. Pri slednjih dveh je prevladoval delež nadvladajočih dreves, najnižji delež pa so 
pri obeh predstavljala podstojna drevesa. Pri domačem kostanju in gorskem javorju so 
prevladovala sovladajoča drevesa (več kot 60 % pri obeh), z manjšim deležem 
nadvladajočih in podstojnih dreves. Iz tovrstne razporeditve po višinskih plasteh dreves 
opazovanih drevesnih vrst bi pričakovali razlike v intenziteti poškodovanosti med drevesi. 
V povprečju bi pričakovali intenzivnejše poškodbe pri gradnu in bukvi, saj v literaturi 
zasledimo, da so osebki v višjih plasteh ob tovrstnih ujmah namreč bolj poškodovani od 
dreves v nižjih plasteh (Boerner in sod., 1988; Turcotte in sod., 2003). 
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V raziskavi glede na mortaliteto dreves po drevesnih vrstah lahko ločimo dva para. Prvi 
par sta domači kostanj in graden z nekaj več kot 10 % odmrlih dreves, drugi par pa gorski 
javor in bukev s približno 2 % odmrlih dreves. Delno lahko to razliko pojasnimo s podatki 
o poškodovanosti po drevesnih vrstah, ki kažejo, da so bili osebki gradna in domačega 
kostanja v povprečju bolj poškodovani od osebkov gorskega javorja in bukve. Več kot dve 
tretjini osebkov gradna in nekaj manj kot 60 % domačega kostanja je namreč izgubilo več 
kot 75 % krošnje. Pri vseh drevesnih vrstah smo sicer zaznali najvišji delež poškodovanosti 
krošnje večje od 75 % pri sovladajočih drevesih, kar je nekoliko v nasprotju z 
ugotovitvami ostalih avtorjev, ki so ugotavljali, da so najbolj poškodovana v povprečju 
dominantna nadvladajoča drevesa (Boerner in sod., 1988; Turcotte in sod., 2003). Razlike 
v poškodovanosti med opazovanimi štirimi drevesnimi vrstami pa so vendarle relativno 
precej manjše kot razlike v mortaliteti. Del te variabilnosti lahko pripišemo variabilnosti 
med izbranimi drevesnimi vrstami, kot so ugotavljali že avtorji v preteklosti (Shortle in 
sod., 2003; Turcotte in sod., 2003; Marinšek in sod., 2015). Na mortaliteto bi v veliki meri 
lahko vplivale okužbe s patogeni, ki so pogosto glavni vzrok, da poškodovana drevesa 
odmrejo, okužbe s patogeni pa med drevesnimi vrstami variirajo (Bragg in sod., 2003). 
Obenem velja izpostaviti, da so bila drevesa gradna v povprečju nekoliko debelejša od 
dreves ostalih drevesnih vrst, najverjetneje pa tudi nekoliko starejša. Višja starost je 
dejavnik, ki bi utegnil biti nezanemarljiv pri sposobnosti preživetja po stresnih dogodkih, 
kot je bil žledolom 2014. Značilno višjo mortaliteto starejših dreves po žledolomu so 
zabeležili tudi Turcotte in sod. (2003). Višjo mortaliteto domačega kostanja bi delno lahko 
pojasnili z zmanjšano vitalnostjo osebkov zaradi kostanjevega raka in negativnega vpliva 
kostanjeve šiškarice. Izpostaviti moramo, da so vsa drevesa, ki so odmrla, z izjemo enega 
osebka domačega kostanja (ta je imel opazne poškodbe zaradi kostanjevega raka), ob ujmi 
izgubila več kot 75 % krošnje, vendar je bil tudi delež teh dreves relativno majhen. Pri 
nobeni drevesni vrsti ni dosegel 20 % vseh močno poškodovanih osebkov. Podobno je o 
nizki mortaliteti tudi najmočneje poškodovanih dreves po žledolomu poročal Pisaric s sod. 
(2008).  
Razlike v mortaliteti smo potrdili tudi s χ2 testom. Tako lahko potrdimo prvo delovno 
hipotezo: sposobnost preživetja drevesa je povezana s tipom poškodbe ne glede na 
drevesno vrsto. Drugo delovno hipotezo, ki pravi, da obstajajo značilne razlike v preživetju 
med obravnavanimi drevesnimi vrstami glede na poškodbe, prav tako lahko potrdimo. 
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Razlike so potrdili rezultati χ2 testa. Izpostaviti pa moramo, da se razlike pokažejo le v 
razredu poškodovanosti 3, torej pri drevesih, ki so izgubila več kot 75 % krošnje. 
 
Po bujnosti odganjanja epikormskih poganjkov na deblu je prednjačil gorski javor. Nekaj 
več kot pol dreves je namreč odganjalo bujno, medtem ko nobenega drevesa nismo uvrstili 
v razred šibkega odganjanja. Gorskemu javorju je sledil domači kostanj, temu graden, 
najmanj bujno pa je odganjala bukev. Tretjo delovno hipotezo, ki pravi, da je debelnih 
poganjkov v povprečju več pri gradnu kot pri bukvi, domačem kostanju in gorskem javorju 
na podlagi rezultatov testa mnogoterih primerjav torej lahko zavrnemo. Domneva o 
bujnem odganjanju gradnovih dreves je temeljila na ugotovitvah raziskav iz preteklosti. 
Morisset in sod. (2012) so med drugim pisali o individualnem potencialu dreves gradna za 
epikormsko odganjanje. Izpostavili so tudi potencial nekaterih dreves te vrste, ki lahko 
epikormske poganjke poženejo v skupkih z veliko gostoto poganjkov. Dotične sposobnosti 
nismo zabeležili pri ostalih opazovanih vrstah. Izpostavili so tudi, da je epikormsko 
odganjanje prav tako močno genetsko pogojeno in v veliki meri odvisno od stanja in 
gostote spečih popkov. Vsekakor lahko zaključimo, da so vse opazovane drevesne vrste, 
po obsežnih poškodbah, sposobne krošnjo obnavljati. Drevesa brez poganjkov so zelo 
redka. 
 
Vse opazovane drevesne vrste so precej manj bujno odganjale v krošnji. Tudi v tej 
kategoriji je sicer prednjačil gorski javor pred gradnom, sledila je bukev, najmanj bujno pa 
je v povprečju odganjal domači kostanj. Pri vseh drevesnih vrstah je bil delež dreves brez 
epikormskih poganjkov v krošnji precej večji kot pri kategoriji bujnosti odganjanja na 
deblu. Najizraziteje je bilo slednje pri domačem kostanju. Navedeno težko povežemo s 
poškodovanostjo dreves, ampak lahko bujnost odganjanja v veliki meri pripišemo 
individualnim lastnostim drevesnih vrst, kot ugotavljajo tudi ostali avtorji (Shortle in sod., 
2003; Turcotte in sod., 2003). 
 
Analiza gostote debelnih poganjkov je pokazala precejšnje razlike med drevesnimi 
vrstami. Gostota poganjkov pri najbujnejše odganjajoči vrsti, tj. gorskem javorju je bila v 
povprečju več kot trikrat večja kot pri najmanj bujno odganjajoči drevesni vrsti, tj. bukvi. 
Obenem smo zabeležili precejšnje znotraj vrstno variabilnost pri vseh drevesnih vrstah. Iz 
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manjšega vzorca dreves sklepamo, da je po bujnosti odganjanja veliki jesen še bolj 
trdoživa vrsta kot gorski javor, medtem ko je divja češnja gorskemu javorju po tem 
kriteriju primerljiva. Bujno odganjanje vrste is rodu Fraxinus in vrst iz rodu Acer so 
zabeležili tudi Shortle in sod. (2003). 
 
Po dolžini najdaljšega poganjka tako na deblu kot v krošnji, je med štirimi vrstami 
prednjačil gorski javor. Gorskemu javorju je sledil domači kostanj, temu bukev in graden. 
S testom mnogoterih primerjav smo potrdili, da ima gorski javor statistično značilno daljše 
epikormske poganjke na deblu kot tudi v krošnji od ostalih treh drevesnih vrst. Četrto 
delovno hipotezo torej potrdimo, ta se glasi: dolžina epikormskih poganjkov je v povprečju 
daljša pri gorskem javorju kot pri bukvi, domačem kostanju in gradnu. Če se usmerimo na 
bukev kot drevesno vrsto, ki je na območju Slovenije ter območjih pogostega žledenja med 
najbolj zastopanimi drevesnimi vrstami in primerjamo njen odziv na ujmo z ostalimi 
obravnavanimi vrstami ugotovimo, da jo le-te v mnogih pogledih presežejo. Med 
obravnavanimi drevesnimi vrstami je epikormske poganjke statistično značilno pognala 
najredkeje, statistično značilno je pognala tudi najkrajše epikormske poganjke na deblu. Po 
najdaljšem epikormskem poganjku v krošnji pa jo nekoliko preseže le graden, a razlike 
niso statistično značilne. Peto delovno hipotezo tako potrdimo, ta pravi: bukev ima slabšo 
sposobnost obnavljanja krošnje kot graden, gorski javor in domači kostanj. Kljub temu je 
bila zabeležena mortaliteta osebkov bukve relativno nizka, in sicer precej nižja kot pri 
gradnu in domačem kostanju. Primerljiva pa je bila z mortaliteto zabeleženo pri gorskem 
javorju, čeprav smo pri tej drevesni vrsti zabeležili precej bujnejše odganjanje. Mortaliteta 
po ujmi bi se zaradi intenzitete poškodovanosti in relativno kratke dobe utegnila v 
prihodnjih letih značilno povečati. 
 
Naraščajoči trend števila epikormskih poganjkov z višjimi razredi poškodovanosti lahko 
povežemo z več svetlobe, ki zaradi manjkajočih krošenj intenzivneje prodira v nižje plasti 
sestojev. Odganjanje epikormskih poganjkov sta s svetlobnimi razmerami povezala tudi 
Kraemer in Nyland (2010). Trend je neizrazit tako pri dolžini najdaljšega poganjka na 
deblu v odvisnosti od razreda poškodovanosti, kot tudi pri dolžini najdaljšega poganjka v 
krošnji v odvisnosti od razreda poškodovanosti. Shortle je s sod. (2003) poročal o 
negativni korelaciji med naraščajočo intenziteto poškodb in debelinskim prirastkom v 
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obdobju šest let po povzročenih poškodbah. Obenem so ugotovili pozitiven trend bujnosti 
odganjanja z naraščajočo intenziteto poškodb, kar lahko potrdimo tudi z rezultati naše 
raziskave. 
 
Iz podatkov lahko razberemo neizrazit trend naraščanja bujnosti odganjanja dreves v 
odvisnosti od naraščajočega razreda poškodovanosti. Trend je opazen predvsem pri gostoti 
debelnih epikormskih poganjkov, medtem ko pri dolžini tako poganjkov na deblu kot v 
krošnji težko izpostavimo trend. Glede razlik v bujnosti odganjanja dreves v odvisnosti od 
višinske plasti, ki so mu drevesa pripadala, lahko izpostavimo le nekoliko višjo gostoto 
debelnih epikormskih poganjkov pri sovladajočih drevesih. Ne moremo torej izpostaviti 
trenda v bujnosti odganjanja glede na višinsko plast, ki mu drevo pripada. Razlike v dolžini 
najdaljšega poganjka, tako na deblu kot v krošnji, so bile majhne, jasnega trenda prav tako 
ne moremo izpostaviti. Ugotovitev, ki so jih navedli Turcotte in sod. (2003) ne moremo 
potrditi. Ugotovljene razlike med verjetnostjo za močno odganjanje med dominantnimi in 
kodominantnimi drevesi ter medraslimi in podraslimi so bile v dotični raziskavi namreč 
skoraj 7-kratne.  
 
Zabeležili smo statistično značilne pozitivne korelacijske povezave med naklonom in 
prsnim premerom na eni strani ter gostoto poganjkov na deblu, dolžino najdaljšega 
poganjka na deblu in v krošnji na drugi strani. Vse povezave so bile šibke ali zelo šibke. 
Vpliv naklona težko direktno povežemo z odganjanjem dreves, vsekakor pa naklon vpliva 
na vrsto drugih znakov, ki utegnejo vplivati tudi na odganjanje dreves, predvsem na 
poškodovanost dreves. Slednja pogosto zelo variira glede na topografsko lego dreves pa 
tudi glede na sestojne lastnosti, saj so rastiščne razmere namreč bolj ekstremne (Šifrer, 
1977; Duguay in sod., 2001; Marinšek in sod., 2015). Statistično značilno korelacijsko 
povezavo med višino dreves in enim od znakov, ki opisuje odganjanje, smo zabeležili le v 
paru z gostoto odganjanja epikormskih poganjkov. Povezava je bila šibka in negativna. 
Glede na našo analizo zaključimo, da ima na gostoto odganjanja drevja po žledolomu večji 
vpliv višina drevesa, prsni premer pa močnejšega na dolžino poganjkov v krošnji, vendar 
je vpliv šibak. Čeprav je statistično značilen vpliv premera tudi na dolžino najdaljšega 
poganjka na deblu, je ta povezava zelo šibka.  
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Zabeležili smo tudi zelo šibko pozitivno povezavo med sestojno temeljnico in dolžino 
najdaljšega epikormskega poganjka v krošnji. Vpliv temeljnice na gostoto odganjanja 
števila poganjkov je neznačilen. Svetlobne razmere so se namreč zaradi precejšnjih 
poškodb sestojev med opazovanimi sestoji z najvišjo in najnižjo temeljnico razlikovale 
minimalno. Vpliv sestojne temeljnice na odganjanje dreves v tem obdobju je torej 
zanemarljiv. Povezava med svetlobnimi razmerami in sestojno temeljnico je najverjetneje 
šibkejša v dotičnih sestojih zaradi obsežnih poškodb v plasti krošenj. Čeprav smo 
zabeležili številne statistično značilne povezave med sestojnimi in drevesnimi parametri ter 
odganjanjem epikormskih poganjkov po žledolomu, so bile vse povezave šibke ali zelo 
šibke. Vse povezave med številom debelnih epikormskih poganjkov, najdaljšim 
epikormskim poganjkom na deblu in najdaljšim epikormskim poganjkom v krošnji so bile 
statistično značilne, pozitivne in šibke do srednje močne. Tipično so torej drevesa, ki so 
odgnala gosteje, pognala tudi daljše poganjke na deblu in v krošnji. Zaključimo lahko, da 
na poškodovanost in odganjanje po žledolomu vplivajo številni dejavniki, tako neposredno 
kot tudi posredno preko drugih dejavnikov, podobno so v raziskavah v preteklosti ugotovili 
tudi številni drugi avtorji (Brinar, 1954; Lemon, 1961; Boerner, 1988; Turcotte in sod., 
2003; Arii in Lechowicz, 2007; Kenderes in sod., 2007; Marinšek in sod., 2015). 
 
Z zbranimi ugotovitvami o odzivu najbolj zastopanih drevesnih vrst listavcev na območju 
žledoloma januarja in februarja 2014, lahko oblikujemo določene napotke za gospodarjenje 
z gozdovi. Če se usmerimo na vprašanje prioritet pri sanaciji gozdov po ujmi, ki le-te 
prizadene v podobni meri kot dotična ujma, lahko zaključimo, da med prioritete večji del 
stoječega drevja ne sodi. Praktično vse drevje, ki ob ujmi ni prevrnjeno in ne izgubi več kot 
75 % krošnje preživi tudi vsaj tri vegetacijske sezone po dogodku. Med drevesi, ki pa 
izgubijo več kot 75 %, tudi tri vegetacijske sezone po ujmi preživi več kot 80 % dreves 
domačega kostanja in gradna ter več kot 90 % gorskega javorja in bukve. Na podlagi 
odziva izbranih drevesnih vrst lahko torej sklepamo na njihovo precejšnjo trdoživost, ta je 
najbolj izrazita pri gorskem javorju. Kakovost lesa pri teh drevesih v letih po ujmi, zaradi 
abiotskih ali biotskih diskoloracij ter precejšnjega števila novih grč v lesu gotovo upade. 
Vsekakor pa je lahko vloga teh dreves nepogrešljiva pri vzdrževanju sestojne klime, zastor 
krošenj in debel ima namreč omilitven vpliv na klimatske ekstreme, ki pomembno vplivajo 
na širok nabor elementov gozdnega ekosistema. Izpostaviti moramo tudi zasičenje trga z 
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gozdnimi lesnimi sortimenti, ki običajno sledi velikopovršinskim ujmam kot je bil 
žledolom 2014. Drevje, za les katerega bi v prihodnje utegnili iztržiti občutno višjo ceno, 
bi v sestojih vsekakor prihranili. Med prioritete pa potencialno sodijo najkakovostnejša 
stoječa drevesa, s potencialom pridobivanja najkakovostnejšega lesa. Ta bi utegnila v 
vegetacijskih sezonah po ujmi izgubiti na vrednosti iz prej omenjenih razlogov. Vsekakor 
pa bi čim hitrejšo sečnjo in spravilo svetovali tudi za prelomljena in povita drevesa. Prva 
so še posebej ogrožena zaradi intenzivnega vdora patogenih organizmov, druga pa so 
ogrožena zaradi visoke verjetnosti prelomov v bodoče. Omenjene kategorije dreves bi bilo 
torej po prioriteti priporočljivo uvrstiti za ležeče drevje in poškodovano drevje iglavcev. 
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7 POVZETEK 
 
V raziskavi smo želeli ugotoviti lastnosti odziva dreves izbranih drevesnih vrst na 
poškodbe po žledolomu, ki je prizadel obsežna območja slovenskih in hrvaških gozdov od 
30. januarja do 10. februarja 2014. Obenem smo želeli ugotoviti tudi razlike med izbranimi 
drevesnimi vrstami in kako bi lahko te ugotovitve implementirali v odločitve povezane z 
gospodarjenjem gozdov. Meritve smo, tri vegetacijske sezone po žledolomu, opravili na 
štirih lokacijah po Sloveniji, kjer so bili učinki ujme intenzivni, obenem pa so v lesni 
zalogi prevladovali listavci in stoječa drevesa niso bila predmet sanitarne sečnje. Lokacije 
so del treh različnih gozdnogospodarskih območij in sicer: lokacija Rožnik, lokacija 
Oblakov gozd (obe GGO Ljubljana), lokacija Pod ježo (GGO Tolmin) in lokacija Laže 
(Kraško GGO).  
 
V najbolj poškodovane sestoje smo umestili transekte točk. Vsaka točka je predstavljala 
stojišče, minimalna razdalja do katerega je določala deset dreves, ki smo jih kasneje 
analizirali. V naboru dreves so bila drevesa bukve, gradna, gorskega javorja in evropskega 
domačega kostanja. Na lokaciji Pod ježo smo v nabor vključili še drevesa divje češnje in 
velikega jesena, ki pa smo ju zaradi manjšega vzorca in omejenosti dimenzije geografske 
heterogenosti upoštevali le pri delu kasnejših analiz.  
 
Prsni premer dreves izbranih štirih drevesnih vrst je v povprečju znašal od 25,6 cm pri 
bukvi do 37,3 cm pri gradnu. Drevesa gradna so bila v povprečju najverjetneje nekoliko 
starejša. Povprečne višine pa so znašale od 14,3 m pri domačem kostanju do 17,8 m pri 
bukvi. Drevesa bukve so bila v povprečju torej najvitkejša. Povprečna temeljnica ob 
drevesih gradna je bila med štirimi drevesnimi vrstami najnižja, in sicer 22 m2/ha, medtem 
ko je bila najvišja ob drevesih gorskega javorja, in sicer 34 m2/ha. Pri gradnu in pri bukvi 
je prevladoval delež nadvladajočih dreves. Pri gradnu je ta znašal 58,42 %, pri bukvi pa 
42,08 %. Pri obeh je bil najnižji delež podstojnih dreves. Tako pri gorskem javorju kot pri 
domačem kostanju je prevladoval delež vladajočih in sovladajočih dreves, in sicer je ta pri 
gorskem javorju znašal 64,71 %, pri domačem kostanju pa 60,17 %. 
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Mortaliteta dreves gradna in domačega kostanja je bila precej višja kot pri gorskem javorju 
in bukvi. Delež je znašal 12,6 % za graden, 11,0 % za domači kostanj, 2,0 % za gorski 
javor in 2,7 % za bukev. Pri vseh štirih drevesnih vrstah je največji delež dreves izgubil 
več kot 75 % krošnje. Največji delež teh dreves je imel graden, in sicer 68,95 %. 
Najmanjše poškodbe so v povprečju utrpela drevesa gorskega javorja pri katerem je delež 
dreves, ki so izgubila več kot 75 % krošnje znašal 45,10 %. Prav tako je bil pri gorskem 
javorju najvišji delež dreves, ki so izgubila manj kot 25 % krošnje, in sicer 17,65 %, 
medtem ko je bil ta delež najnižji pri gradnu, 5,26 %. Vsa odmrla drevesa, razen enega 
osebka domačega kostanja, ki je bil opazno poškodovan zaradi kostanjevega raka, so ob 
ujmi izgubila več kot 75 % krošnje. Kljub temu pa je pri vseh drevesnih vrstah tudi večina 
teh najbolj poškodovanih dreves preživela. Pri gorskem javorju, pri katerem je bil delež 
mortalitete najnižji med izbranimi drevesnimi vrstami, je delež mortalitete med drevesi, ki 
so izgubila več kot 75 % krošnje, znašal 4,3 %. Pri gradnu, pri katerem je bila mortaliteta 
najvišja pa 18,3 %. Največji delež poškodovanosti krošnje večje od 75 % krošnje pri vseh 
opazovanih drevesnih vrstah smo zaznali pri vladajočih in sovladajočih drevesih. 
Zabeležili smo tudi nekoliko intenzivnejšo poškodovanost nadvladajočih dreves v 
primerjavi s podstojnimi drevesi. 
 
Edino pri gorskem javorju je prevladovalo močno odganjanje epikormskih poganjkov na 
deblu (50,98 % dreves). Po intenzivnosti odganjanja na deblu je sledil domači kostanj 
(44,07 % dreves je odganjalo močno), temu graden, najmanj intenzivno pa je odganjala 
bukev. Manj bujno odganjanje epikormskih poganjkov v krošnji, v primerjavi z 
odganjanjem na deblu, smo zaznali pri vseh štirih drevesnih vrstah. Tudi v krošnji je 
najbujnejše odganjal gorski javor, sledil je graden, temu bukev, domači kostanj pa je v 
krošnji v povprečju odganjal najmanj bujno - pri 59,83 % nismo zaznali odganjanja v 
krošnji, medtem ko je ta delež pri ostalih drevesnih vrstah znašal od 33,16 % pri gradnu do 
38,96 % pri bukvi. 
 
V gostoti epikormskih poganjkov je med šestimi izbranimi vrstami najbolj izstopal veliki 
jesen s povprečjem 2,61 poganjka/m višine, med štirimi izbranimi drevesnimi vrstami pa 
gorski javor, ki je sledil velikemu jesenu, in sicer je imel v povprečju 1,60 poganjka na 
meter višine. Bukev je v povprečju odgnala najredkeje, 0,45 poganjka/m višine. Gorski 
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javor je imel v povprečju najdaljši epikormski poganjek na deblu, in sicer 2,00 m, 
najkrajšega pa v povprečju graden in bukev z 0,60 m. Najdaljši poganjek v krošnji je bil v 
povprečju krajši od najdaljšega poganjka na deblu pri vseh šestih drevesnih vrstah, z 
izjemo bukve, pri kateri je bil enako dolg. Tudi v krošnji so bili ti v povprečju najdaljši pri 
gorskem javorju, in sicer 1,60 m, najkrajši pa pri gradnu, in sicer 0,40 m. 
 
Gostota epikormskih poganjkov na deblu je v povprečju naraščala z razredom 
poškodovanosti. Drevesa, ki so izgubila več kot 75 % krošnje, so v povprečju pognala 
0,78 poganjka/m, drevesa v razredu poškodovanosti krošnje 25-75 % 0,51 poganjka/m, 
tista v razredu s poškodovanostjo manjšo od 25 % pa 0,45 poganjka/m. Razlike v 
povprečni dolžini najdaljšega epikormskega poganjka glede na razred poškodovanosti 
(tako na deblu kot v krošnji) so bile majhne, trenda nismo ugotovili. Glede na višinsko 
plast pa so imela vladajoča in sovladajoča drevesa tako najgostejše kot v povprečju 
najdaljše poganjke na deblu. Tako so imela v povprečju 0,80 poganjka/m, v primerjavi z 
0,58 poganjka/m pri nadvladajočih in 0,50 pri podstojnih drevesih. Najdaljši poganjek na 
deblu je v povprečju znašal 0,80 m pri vladajočih in sovladajočih drevesih, medtem ko je 
bil ta pri nadvladajočih in podstojnih osebkih v povprečju dolg 0,60 m. Dolžina najdaljšega 
poganjka v krošnji je bila v povprečju enaka med nadvladajočimi ter vladajočimi in 
sovladajočimi drevesi, in sicer je znašala 0,60 m v primerjavi z 0,40 m pri podstojnih 
drevesih. 
 
Med spremenljivkami naklon, prsni premer drevesa, višina drevesa ter sestojna temeljnica 
v parih s spremenljivkami gostota debelnih poganjkov, najdaljši poganjek na deblu ter 
najdaljši poganjek v krošnji, smo zabeležili le šibke ali zelo šibke korelacijske zveze. Za 
nobeno ne moremo trditi, da odločilno vpliva na intenziteto odganjanja dreves. Zabeležili 
smo srednje močne povezave (korelacijski koeficienti pri teh so znašali več kot 0,5) med 
gostoto debelnih poganjkov in dolžino najdaljšega debelnega poganjka ter med dolžino 
najdaljšega debelnega poganjka in najdaljšega poganjka v krošnji. Med gostoto debelnih 
poganjkov in najdaljšim poganjkom v krošnji so bile zveze šibke. Vzorca vpliva sestojne 
temeljnice na število debelnih epikormskih poganjkov nismo zabeležili. 
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Zaključimo lahko, da med prioritete za sanitarno drevje večina stoječega drevja, ne glede 
na poškodbe, ne sodi. Mednje sodijo drevesa s prelomljenimi debli, sledijo pa jim povita 
drevesa. V cilju čim manjših ekonomskih izgub bi med prioritete uvrstili tudi osebke s 
potencialom za najkakovostnejši les, ki mu zaradi potencialnih diskoloracij in vdorov 
patogenov preti razvrednotenje. Prioriteta sanitarnega poseka teh dreves je zagotovo nižja 
kot pri podrtih drevesih in poškodovanih drevesih iglavcev. 
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